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中国的电网每年要扩容 1020 亿瓦，相当于挪威全年的用电量 [2]。
但在经济迅速崛起的同时，中国已经成为最大的能源消耗国之一 [3]
和世界最大的温室气体排放国 [4]。
预计未来 20 年内将有 4亿中国人从农村迁移到城市，中国将
继续维持快速且规模巨大的经济增长。而在今后 25 年间，中国所
排放的二氧化碳（CO2）将相当于京都议定书所能限制的排放量的






境代价的。例如约 70% 的中国河流湖泊受到污染，大约 30% 的
地区受到酸雨的影响。每年有超过 40 万人因空气污染而死亡，大
约 1.9 亿人因为严重污染的水资源而生病 [5]。依据由不同渠道获
得的资料进行评估，如果将环境成本计算在内，去年中国的 GDP


















































增 长 为 2007 年 的 8000
万。其总量增长亦可望
于 2025 年达约 6.12 亿。
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显示，在一系列的能耗量度中，终端电器设备的（直接、间接和
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1. 制度化交易计划
驱动因素之一来自于国际碳市场（也称为“碳贸易”）。例如
欧盟于 2005 年发起了排放交易计划 （Emission Trading Scheme，
简称 ETS）。这一计划主要涵盖能源和工业两部分，由于这些行业





























国企业间掀起。2007 年 10 月，13 家国内外企业在上海联合成立
了“中国企业社会责任联盟”。一些企业已经开始发布了 CSR 报
告；同一期间约 130 家的中国企业（包括 27 家香港企业）已经对
2007 年的“碳披露项目”调查报告给予响应 [18]。越来越多的中国
代表积极地与世界著名的 CSR 组织以及创意智囊团进行接触，比
如社区商业联盟（Business in the Community, 简称BITC）和英国










被修订得更为严厉。仅于 2005 年间，超过 2600 家企业因为严重
的环境污染和违反洁净产业政策而被强制关闭。[21]
（2）增加环保投资。在第十一个五年规划中（2006-2010），





































1. “因数 10”（Factor 10）的理念
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力增加 10 倍，或者把各国平均资源消耗量减少至 1/10。
根据“因数 10”组织（Factor 10 Institute）创立人弗里德里
希·舒密特·布莱克博士（Dr. Friedrich Schmidt-Bleek）的计算，
虽然不同国家的资源减耗量因本身消耗率不一而有异（例如芬兰
需减耗至 1/19、美国 1/15、德国 1/10、日本 1/6 等），但若根
据“因数 10”公式的推算，到 2050 年全球每年人均非再生资源
（Non-renewable resource）消耗不可超越 5至 6吨、二氧化碳排放
量不可超越 2吨，个人“生态足迹”不能超出 1.8 公顷。这便是“因





80% 的全球资源。所以如果能使全球较富裕人口节用 90% 的资源，
要实现一个可持续的世界并不是遥不可及的梦想（图 3）。
今天西方的工业大国已经开始以效用为本（function-based）
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过 4R （“修整”Repair、“优化” Refine、“再造” Redesign 和“反思” 
Rethink）的环保和可持续设计思路所整理出的四个案例，它们将






案例：福特汽车公司于 2005 年引进新的高固体溶剂（high 










年达到“欧 4”标准，即每辆平均二氧化碳排量限定于 170 克
/ 公里 g/km）在推动洁净汽车的迅速发展同时，另一个现被广泛
应用以克服汽车排放问题的“优化”技术方案便是混合动力汽车
（Hybrid Electric Vehicle，简称 HEV，图 5）的开发。
案例：丰田汽车公司在 90 年代开始售卖的 Prius HEV 混合动
力汽车（图 6）。至今已销售达 92 万辆，该公司亦于 2005 年在中
国长春与一汽大众集团合资生产同型号汽车，并在 2006 年于中国
销售。但是，迄今 Prius 的销售量还没有达标。丰田现已把其售额













力之处在于它的能效是一般内燃机 ICE 的两倍 [35]，同时极具零排
放（zero emission）的潜质（若生产氢燃料的过程是洁净的）。
案例：本田汽车公司于 2007 年末推出 FCX Clarity 燃料电池
汽车（图 8）。它是新一代高能效的氢燃料电池汽车。它比汽油内















运输解决方案，汽车共享的实践始自 1987 年瑞士的中部，至 90
年代始风靡美国 [37]。
汽车共享对经济及环境的效益是显见的，它有助于大幅度减
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低汽车的保有量。根据最新研究，在欧洲大陆，每增加一辆共享
汽车的可减少4至10辆私家车的保有量，在澳大利亚为7至10辆；
而在北美更可达 6至 23 辆。[38] 从另外一项研究表明，汽车共享方
案有助减少 75% 的汽车数量，33% 人们出行的总距离和 33% 的
新车消耗量，而只是有限地增加公共交通约 11% 的使用率（从每
月 660 公里增至 730 公里）。同时，人们因放弃了拥有私家车，很
大程度上使用更环保的出行方式（如公共交通、自行车和步行等），
这样可减能源消耗达 57% 之多 [39]。
案例：“街车”（Streetcar）是英国一家提供共享汽车自助租赁
服务的公司，成立于 2004 年并在英国的 6个城市的 500 个区域吸
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thinking = Innovation thinking）。
4. 为大众而设计
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